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Recommended Citation
Moraceae, Maclura pomifera, (Raf.) Schneid. USA, Illinois, Vermilion, SE1/2 Sect 24 T20N R13W.
Vermilion Co., Ill. Grazed pasture, small stream, gravelly hillside, and shaded areas., 1971-06-26,
White, C. Ben, 323, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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